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SŁOWO WSTĘPNE
Niniejszy zbiór artykułów  z zakresu historii powszechnej X X  w. stanow ią 
prace będące wynikiem indywidualnych badań adiunktów, asystentów i d o k to -
ran tów  z Insty tutu  Historii Uniwersytetu Łódzkiego, głównie z K atedry 
Historii Powszechnej Najnowszej. Poruszana przez A utorów  problem atyka jest 
różnorodna, związana z przygotowywanymi przez nich rozprawam i doktorsk i-
mi bądź habilitacyjnymi. Większość zawartych w zbiorze prac dotyczy proble-
matyki stosunków międzynarodowych w latach 1918-1945. A utorzy prezentują 
problemy mało znane lub zupełnie pomijane do tej pory w polskiej historiogra-
fii. Studium magistra Dariusza Jeziornego przedstawia dążenia władz i ludności 
V orarlberga do połączenia ze Szwajcarią po zakończeniu I wojny światowej. 
D oktor Sławomir M. Nowinowski napisał o pierwszych reakcjach dyplom acji 
czechosłowackiej na propozycję „P ak tu  reńskiego” zgłoszoną przez Niemcy 
9 lutego 1925 r. M agister K rystian Maciej Szudarek -  asystent z Insty tu tu  
Historii Uniwersytetu Szczecińskiego -  przedstawił próby uzgodnienia s tano -
wisk cywilnych i wojskowych władz brytyjskich i francuskich przed zwołaniem 
Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (styczeń-maj 
1926). M agister Paulina M atera scharakteryzow ała stanow isko delegacji S ta-
nów Zjednoczonych na międzynarodowej Konferencji M onetarnej i E konom i-
cznej w Londynie (12 czerwca-27 lipca 1933). A rtykuł d o k to r K atarzyny 
Jedynakiewicz stanowi przyczynek do  historii antynazistow skiej niemieckiej 
prasy emigracyjnej. Opisuje charakter, cele i najważniejszą problem atykę 
miesięcznika „Die Sammlung” , wydawanego na emigracji w Holandii w latach 
1933-1935 przez K lausa M anna (1906-1949). D oktor Radosław  Żurawski vel 
Grajewski ukazał polityczne zabiegi Edvarda Beneśa wobec władz brytyjskich 
od upadku II Republiki Czecho-Słowackiej w m arcu 1939 r. do uznania przez 
W. Brytanię rządu czechosłowackiego na uchodźstwie w lipcu 1940 r. Szkic 
m agister Beaty Bujanowskiej -  dok to ran tk i w K atedrze H istorii Europy 
Środkowej i W schodniej -  dotyczy sprawy utworzenia A m basady Rzeczypos-
politej w ZSRR w 1941 r. M agister A rtur Rosiak scharakteryzował stanowisko 
delegacji rządu Clem enta Atlle wobec koncepcji utw orzenia Komisji Energii 
Atom owej na konferencji Rady M inistrów  Spraw Zagranicznych w M oskwie 
(16-26 grudnia 1945). Artykuł magister Agnieszki Kisztelińskiej ukazuje sprawę 
zestrzelenia sam olotu U-2 i procesu jego pilota F rancisa G a rry ’ego Powersa 
w M oskwie w dniach 17-19 sierpnia 1960 r. w propagandzie sowieckiej.
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